











	Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari karya tulis ini adalah: 
1.	Di dalam aplikasi ini terdapat berbagai macam soal yang dikategorikan berdasarkan jenis-jenis soal. Penyelesaian soal-soal dalam aplikasi ini dibatasi oleh waktu dan maksimal jumlah soal yang tampil.
2.	Aplikasi ini mempunyai keluaran berupa nilai dan analisa. Aplikasi terdahulu belum mempunyai keluaran.
3.	Di dalam aplikasi ini tidak terdapat grafik mengenai hasil nilai tes. Dan juga tes bersifat kondisional, jadi nilai yang keluar adalah nilai tes pada saat itu. Tidak ada nilai tes sebelumnya.

5.2 Saran
	Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa aplikasi ini masih mempunyai kekurangan, yaitu:
1.	Di dalam aplikasi ini tidak terdapat grafik mengenai hasil tes dan juga nilai tes yang sebelumnya tidak dapat disimpan sebagai pembanding. Maka diharapkan bagi pengembang dapat menambahkan grafik .
2.	Hasil tes atau nilai yang keluar pada aplikasi ini bersifat kondisional atau hanya nilai tes pada saat ini, tidak ada nilai tes sebelumnya. Diharapkan pengembang dapat menampilkan nilai tes sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai pembanding.
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